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39.5 歳、看護師経験年数は平均 15.3 年であった。ま
た、緩和ケア病棟経験年数の平均は 4.3 年（6 ヶ月
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Abstract：The purpose of this study was to examine ethical concerns related to respect for the patient’s 
personality and nursing practice among nurses working in the palliative care ward. 
Semi-structured interviews were conducted with 13 nurses who had agreed to participate, and data were 
analyzed qualitatively and inductively.
As a result, ethical concerns related to the patient’s personality and nursing practice were found to comprise 
8 categories: Understanding the patient’s presence and history, Concerns about the patient’s thoughts 
and life, Laying a base for approaching the patient’s life, Approaching the patient’s thoughts, Grasping the 
patient’s unexpected personality, Sharing information for a common understanding of the patient, Attending 
to the patient’s wishes, and Regulating priorities among the patient and his/her family. Two phases were 
then derived from these categories: Laying a base and Approaching and intervention. These were found to 
be equivalent to interest and caring, which form the basis of nursing. Findings suggest that to respect the 
patient’s personality it is necessary not only to enhance one’s nursing practice but also to develop the ability 
to understand the patient as he/she is.
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